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Appendix 3: List of Speakers 
No NAME ORGANISATION 
1 I<AYUMBA Christopher CCM/NUR, PhD candidate, Goteborg University/Sweden 
2 Prof. Amos M HINA Univ. of Dares Salaam/Dpt of political science and public administration 
3 Maggie Zraly PhD candidate, The Pennsylvania state University/USA 
4 Phil FRANCIS I<AI<WEZI Researcher/Tanzania 
5 Dr. Abraham Ndung'u l<enyatta University/ Dpt of environmental planning and management 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Jonas EWALD School of Global Studies Goteborg University/Sweden 
Svante I<ARLSSON Professor at Goteborg University/Sweden 
Andreas GODSATER PhD candidate, Univesity of G6teborg -PADRIGU/Sweden 
Malin NYSTRAND PhDcandidate, Goteborg University, Sweden 
Maria stern PhD candidate, Goteborg University/Sweden 
Prof. PILO I<AMARAGI Professeur Ordinaire, Institut Pedagogique de Bunia/RDC 
I<AGANDA M U LUM E- ODERHWA Philippe Enseignant et candida PhD,Universite 
Officielle de Bukavu 
M linzi M. M U LOI<OZI University of Dares Salaai/Tanzania 
Emmanuel HAFASHIMANA NUR, PhD candidate,Catholic Univesity of Mons/Belgique 
Prisca I<AMUNGI University of Witwatersand/l<enya 
Athanase NTIYANOG EYE Journaliste, Radio et Television I Burundi 
Dr Elias SENTAMBA National Univesity of Rwanda 
Peter MCOMALLA Human rights education and peace international ( H UREPI TRUST>TZ. 
19 Dr.Charles AYAI OI<ELLO Gulu University/Uganda 
20 SINGO Stephen ICGLR/Burundi 
21 Dr BUTERA Jean Bosco Upeace/Africa program/Ethiopia 
22 Pierre Damien HAB U M U REM VI Executive Secretary, National Electoral commission/Rwanda 
23 Dr William SAHINGUVU National University of Rwanda/ Dpt of computer science 
24 Dr MASABO Fran~ois National University of Rwanda/ Dpt of social work 
25 Amb. Richard SEZIBERA President's office/Rwanda 
26 Am b. Liberata M U LAM U LA Executive Secretary, ICG LR/Burundi 
27 Hon. Juliana I<ANTENGWA AM ANI FORUM REGIONAL 
28 Dr Francis WAIRAGU RESCA 
29 Dr. Josephina ODERA UNIFEM/Rwada 
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